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Y
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uunnittelun ohjauksesta vastaa S
ito 
Tietäjäntie  14 
02130  E
spoo  
DI  Tapio  P
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öyry  Infra, JP
-Transplan  O
y:ssä  D
l  Taisto Kapulainen, 
 puh.  09-682 6460 
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnista vastaa Jaakko P
öyry  Infra,  M




rönlund,  0400-465 749 
Jaakonkatu  3 
P
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e  rakennetaan Kalustet
alon pohjavesilampien päälle, kun taas Sinivihreä 
 2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  varmempaa, vaikutus pohjaveden muodostumisolosuhteisiin vähenee 
 ja



































































































































































































































































































































































































































































































































Tie on  rakennettavissa  pääosin m
aisem
aan sopeuttaen  ja  eritasollittym
ät  soveltuvat tyydyttävästi maisemarakenteeseen 
 ja





en  alueen järjestelyt eivät vaaranna valtakunnallisesti  tai 
 m






















  viihtyvyyden kannalta ovat melko vähäisiä. Uudet väylät 
 tai  liikenteelliset  muutokset eivät kohdistu herkkiin alueisiin 
 ja  kohteisiin  tai  väestöryhm
iin. 
Vaihtoehto Sininen m
uuttaa tosin virkistyskäytössä olevan  R
ivieran  alueen 
olosuhteita. U
usi yhteys rakennetaan virkistyskäytössä olevan alueen läpi. 
Tieyhteydet alueelle tulevat turvallisem
m




ien  ansiosta m
elulle altistuvien m
































äisin  vaihtoehdoista  o
n
  vaihtoehto S





iseen vaadittavan erittäin suuren m
assam
äärän  on  oltava hiekkaa 
 tai  soraa. Täm
ä m











ininen tehdään rakennustyö H
um
ikkalan eteläpuolisella 
jaksolla nykyisen tien läheisyydessä. R
akentam
inen  on  vaikea toteuttaa  ja 
 työnaikaiset  järjestelyt aiheuttavat viivytyksiä. M
yös  R
ivieran  alueen 
virkistyskäytölle  on  tien rakentam
isesta haittaa. 
Vaihtoehdot Sinivihreä  1  ja
  S
inivihreä  2  voidaan eteläosaltaan rakentaa 
sivussa valtatien liikenteeltä. 
H
um















o sijaitsee noin  100  m
etrin päässä 
valtatiestä alittavan tien vieressä. V
edenottam
on läheisyys edellyttää 
pohjavesisuojauksia m
andollisesti m


























  häiriintyminen 
 on  otettava huom
ioon. Valtatien ylittävässä vaihtoehdossa 
rakentam





































vaikutusten arvioinnin  ja
  yleissuunnitelm
an  laadinnan alussa tavoitteet. 
H
ankevastaavan suositus perustuukin pitkälti siihen, kuinka hyvin eri 
ratkaisut näitä tavoitteita täyttävät.  O
n  tärkeätä huom
ata, että kyse ei ole 




iltä  ja  yhteisviranom
aiselta  saatujen lausuntojen pohjalta. 
H
ankevastaavan  suositus  on,  että yleissuunnitelm
a laaditaan pohjautuen 
seuraavaan ratkaisuun: 













i.  Tien  nopeustaso  on 100 km
/h.  Valtatiellä kielletään kevyt liikenne. Kevyelle liikenteelle osoitetaan oma 







ikkala suunnittelua jatketaan 
vaihtoehdon S
inivihreä  2
  pohjalta. S
uunnittelu tehdään rinnan uuden 















ylikulkusilta siten, että  se
  sallii korkeiden erikoiskuljetusten liikkum
isen 
valtatiellä. Valtatien tasausta lasketaan hiukan nykyisestä  m
m
.  m
elu-  ja  maisemahaittojen lieventämiseksi. 
M
askun  kirkonkylän liittym
ä toteutetaan eritasoliittym
änä, jonka ylä- 
tasolle tulee kiertoliittym
ä. V






















ä  toteutetaan niin, että risteävä Lem
untie 
ylittää valtatien. M
yös tällä osuudella valtatien tasausta lasketaan hiukan 
nykyisestä m



















yös tulevaisuudessa  ja  pohjavesien likaantum
isriskin  pienentäm
iseen. 
Vaihtoehto  0+  pienentää pohjavesien likaantum
isriskiä, m
utta siinä sekä 
liikenneturvallisuus että liikenteen toim
ivuus heikkenevät nykyisestä  jo 
 huonosta tilanteesta. V
aihtoehtoa voidaan pitää turvallisuuden  ja
  toimivuuden näkökulmasta toteuttamiskelvottomana. 










ikkala yhtä hyvinä kuin vaihtoehtoa Sinivihreä  2.  Pohjavesivaikutuksiltaan  ne ovat vaihtoehtoa Sinivihreä 
 2
  huonom
pia. Erityisesti vaihtoehdon 
S
inivihreä  1  h
aittan







lhon  pohjavesialueen keräytymisalueen 







inisen heikkoutena ovat lisäksi rakentam
isen aikaiset liikenteen haitat  ja 
 nykyisten rakenteiden hyödyntäm
iseen liittyvät arviointiriskit. V
aikka 
kyse  on  nykyisen tien parantam
isesta, joudutaan vaihtoehto rakentam
aan 
periaatteessa kokonaan uudelleen nykyisen valtatien länsipuolelle. 
Vaihtoehdoista Sinivihreä  1 on  kallein. Siinä  m
m
.  m




ikkalasta  pohjoiseen ovat kaikki nelikaistaiset eritasoliittym
in varustetut 














äen  paikallistien risteäm




















yönteinen asia. Vastaavasti 
ylem
m















inen eritasossa. Tällä säästetään 

























valtatien tasausta saadaan suuret  ja  nopeat m
elua synnyttävät liikennevirrat 
nykyistä alem
m














aiselle heinäkuun alussa  2004.  
Arviointiohjeim
an nähtäviiiäoloaikana  pidettiin yieisötiiaisuus M
asku-taiossa 
keskiviikkona elokuun  25  päivänä  2004  klo  18-20.  
Ym
päristökeskus  antoi lausuntonsa arviointiohjeim
asta  13.10.2004.  
A



































inen aikaa lausuntojen saam
isen jälkeen. Tiepiiri 
päättää jatkosuunnitteluvaihtoehdosta, jonka aiustavaa yleissuunnitelm
aa 
tarkennetaan yleissuunnitelm
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ägen kan byggas huvudsakligen som
 anpassad i landskapet och  de  planskilda 
 korsningarna passar nöjaktigt i landskapsstrukturen och 
stadsbilden.  I  N
um
m
i  i  N
ousis  äventyrar arrangem
angen inte kulturhistoriska 
m




















  olika alternativen gällande kvalitet, hälsosam
het och 
trivsel  är  ganska sm
å.  D
e  nya vägarna eller förändringarna i trafiken berör 
inte delikata om
råden eller objekt eller folkgrupper. A
lternativ B
lå förändrar  dock 
 R
ivieras  friluftsom
rådes förhållanden.  D
en  nya förbindelsen byggs 
genom
 det rekreativa om
rådet. Förbindelserna genom
 om
rådet blir säkrare  via 
 parallellvägen  än  i nuläget.  
Tack  vare  bullerskyddsåtgärderna  m
inskar m
ängden  på  personer som
 lider 















I  alla alternativ, särskilt  de  fyrfiliga,  m
åste  m
an  gräva, schakta, upplägga 
och transportera stora m
assm
ängder.  
Blagrön  1 är  det alternativ, som
 har m
est brist  pä  m
assor. D
är skall dessutom





















I  alternativ B
lå görs byggnadsarbetet söder om
  H
um
ikkala  invid befintliga 
vägen. B
yggandet  ä
r  svårt att genom
föra och arrangem
angen  under  byggtiden förorsakar fördröjningar. Också för 
 R
ivieraom
rådets  rekreativa 
bruk betyder detta störningar. A
lternativen B
lågrön  1  och  B
lågrö  n 2  kan i 













äki  förbindelseväg  ä
r  byggandets besvärlighet  p.g.a. 
 m
juk  m
ark  och grundvattnets närhet.  H
um
ikkalas  vattentäkt befinner 
sig  ca 100 m
eter  från riksvägen, bredvid förbindelsevägen.  Vattentäktets  närhet förutsätter 
 grundvattenskyddsåtgärder,  förutom
 i slänterna, m
öjligen 
också i vägstrukturen. O
ckså grundvattnets sänkning  under  byggtiden och 
störning m
åste tas i beaktande.  I  alternativet som










ppföljning av inverkan  på  grundvattnet skall kopplas senare noggrannare  till 
 övriga grundvatteninspektioner. S
am
m
























I  början av projektet bestäm
de  m
an  vissa m
ålsättningar.  Projektansvariges  rekommendation baserar sig 
 på  det, hur  bra de  olika lösningarna fyller 
dessa m
ålsättningar.  Ä
n är  det inte fråga om
 beslut för fortsatt planering. 
B
eslutet om
 vilket alternativ som
 väljs för fortsatt planering görs  på 
basis  av uttalanden av referensgrupperna och m
yndigheterna gällande  miljökonsekvensbeskrivningen. Projektansvariges 
 rekom
m
endation  är,  att  utredningspianen 
 utarbetas  på basis  av följande lösning: 
R
iksvägen  är på  hela planeringsom
rådet  en  fyrfilig väg m
ed två körfält, vars 
alla tre anslutningar  är  planskilda (H
um
ikkala, M
asku kyrkoby  och  N
um
m
i).  Vägens 
 hastighetsnivà  är 100 km
/h. P
å  riksvägen förbjuds lätt trafik, som
 















lågrön  2.  P
laneringen görs parallellt m
ed utarbetandet av 





ikkala  byggs det  en  bro för  M
yllym
äki  lokalväg, som
  tillater  höga specialtransporter 
 på  riksvägen, vars profil sänks från det befintliga  bl.a. 
 för att lindra buller- och landskapsolägenheterna.  
M
asku kyrkoby  anslutning förverkligas som
 planskild anslutning m
ed 
trafikrondell ovanpå riksvägen, vars profil sänks från det nuvarande  så  att 
 bl.a. M
askuvägens  och  S









i planskilda  anslutning i  N
ousis  förverkligas  så,  att  den  korsande  Lemuvägen 
 går över riksvägen. O
ckså  på  denna sträcka sänks riksvägens 
profil för att lindra buller- och landskapsolägenheter.  
D
e  viktigaste  argum
enterna  för behovet att förbättra riksväg  8
  baserar 
sig  på  förbättrandet  av trafiksäkerhet,  säkrandet  av trafikens sm
idighet 
också i fortsättningen och  lindrandet  av grundvattnets föroreningsrisk. 
A
lternativ  0+  m
inskar grundvattnets föroreningsrisk  m
en  där försvagas både 
trafiksäkerheten och trafikens sm
idighet från det redan  nu  dåliga läget, när 
trafiken ökar. A
lternativet kan sägas vara  oförverkligbar  frän säkerhets- och  smidighetssynpunkt. 
 
U
r  trafiksäkerhets- och  sm
idighetssynpunkt  kan alternativen B
lå och 
B
lågrön  1  anses vara lika  bra  som
 alternativ B
lågrön  2  m
ellan  M
arjam
äki  och  Humikkala. 
 U





lågrön  1  har som













er av fyllningen av  K





 nackdel trafikstörningarna  under  byggtiden och  uppskattningsriskerna 
 om
 utnyttjandet av  de  befintliga vägstrukturerna.  Trots 
 att det  är  fråga om
  förbättrandet  av  en  befintlig väg, m
åste alternativet 
byggas i princip helt  på  nytt väster om
 nuvarande riksväg. A
v alternativen  är 
 Blàgrön  1  dyrast,  bI.a.  för att m





ikkala  är  alla  fyrfiliga  alternativ m
ed  planskilda  anslutningar 
identiska.  I  alla ingår variationsm
öjligheterna gällande profilen vid  Myllymäki 
 förbindelseväg och anslutningarna vid  M
asku kyrkoby  och  Nummi. 
 U
r  korsningsalternativen för  M
yllym
äki  lokalväg  är  överfart bättre 





a sänker riksvägens 
profil kan  m
an  lindra bullerolägenheterna för bosättningen.  S
änkandet  av riksvägens profil 
 ä
r  ocksà  ur landskapssynpunkt  en  positiv sak.  P
å
  motsvarande sätt skulle riksvägen ovanpå med sina bullerskydd försvaga 
landskapsbilden.  P
å  denna  plats  har grundvattenriskerna uppskattats ännu 
högre  än  landskapet.  
I  M
asku kyrkoby  anslutning kan  m
an  m
ed  rondellösning  undvika  e
n
  planskild korsning av 
 M
askuvägen  och  Seikelävägen.  Tack  vare detta kan  man 
 bäde  spara kostnader och  få en  naturligare lösning  till  förbindelserna. 
O
ckså ytbehovet för  den  planskilda  anslutningen  ä
r  väsentligt m
indre i 
lösningen m




i  anslutning kan  m
an nå en  förm
ånlig lösning ur landskaps- och 
bullersynpunkt. G
enom
 att sänka riksvägens profil  en  aning får  m
an de  stora och snabba 
 trafikfiödena  lägre ner  än nu  och  tack  vare detta undviker  man 
 höga bullerskydd, som
 påverkar landskapet. 
D






et sändes  till  kontaktm
yndigheten i början av juli  2004. 
U
nder  tiden  då  program
m
et var  under  uppsyn  ho  lis  ett  publiktilifälie  i  M
asku
-huset 
































ets  utiäggningstid  ordnas ett  tilifälle  för att 

































 alternativet för fortsatt planering, 
vars prelim
inära  utredningspian  preciseras  till  utredningspiansnivå  före 
slutet  på år 2005.  
E





























ättet att utarbeta  byggnadspian  b
e
ro
r  på  projektets 
finansiering (budgetfinansiering,  iivcykeim
odeii).  S
om
 snabbast kunde 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  kilometrin matkalla. Eritasoliittymät r






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* tSOk',,Ii  
K





















































  pohjavedenottamoiden 







päristölupavirasto  on 30.12.2002  antanut päätöksen 
liittyen yhteisen  330,7  hehtaarin suuruisen suoja-alueen m
uodostam




arevansuon  ja  K
airisen vedenottam
















alueelle ei saa rakentaa m
oottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja teitä  tai  pysäköintialueita 
 ilm
an ym
päristölupaviraston lupaa. Kaduilla ei saa niiden 
kunnossapidossa  tai  hoidossa käyttää pohjaveden laatuun haitallisesti 
vaikuttavia aineita. Lisäksi yleisten teiden valuvesiä ei saa johtaa  tai  allastaa  siten, että niiden pääsy pohjaveteen 
 on  m
andollista. Päätöksen suhdetta 
valtatien  8  rakentam
iseen  on  tarkem
m
in pohdittu luvussa  9.  
Turun tiepiiri katsoo ym










 liittyvät  a
sia
t  ovat 
parhaiten ratkaistavissa tietä parantam
alla  ja  toteuttam
alla siinä yhteydessä 
pohjaveden suojaukset. Turun tiepiiri  on  valittanut ym
päristölupaviraston 
päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen,  ja  saanut asiaa koskevan päätöksen  27.4.2004. 
 
Alueiden läpi kulkevan pääsuuntaselvityksen tielinjan vuoksi Turun tiepiiri  on 





 pohjavesialuetta  koskevista m
ääräyksistä. K




i on  esittänyt EU
:lle Turusta Poriin  ja  edelleen rannikkoa pitkin O
uluun 




Vuosien  2004  ja  2005  aikana  on  selvitettyja  suunniteltu ohituskaistajärjestelyjä 
N
ousialsten  ja  Kurjenm


























Turun seutukunnan, kaupunkiseudun ulkopuolisen alueen liikennejärjes-
telm
äsuunnitelm
atyö toteutetaan vuoden  2005  aikana. 
Aluetta koskien  on  aiem
m
in laadittu lukuisia kuntien, m
aakuntien liittojen 




  ohjelmia. Näiden lisäksi keskeisiä suunnittelussa 
 ja  arvioinnissa ovat  m
m
.  Maskun "vesikiistaan" 
 liittyvät päätökset, selvitykset, m
uutosvaatim
ukset  ja 








ankkeen tavoitteet  o
n
  hyväksytty ohjausryhm
ässä  ja









ittain siten, että eri vaihtoehtojen eroja  ja
  vaikuttavuutta 






än tarpeet  ja
  kilpailukyky, alueiden 
elinvoim
a  ja  kehittym
inen, turvallisuus, ym
päristö  ja  taloudellisuus. 
Tavoitteet voivat olla  m
m
.  paikallisesti asetettuja, kuntien m
aankäyttö-  tai  muita tavoitteita, seudullisia alueidenkäyttöön 
 ja
  liikenteeseen liittyviä 
tavoitteita  tai  valtakunnallisia liikenteellisiä, liikenneverkollisia  tai  alueiden-
käyttötavoitteita.  
O













  pohjavesiin  liittyvät tavoitteet. Tavoitteiden 
toteutum
isen arviointi  on  tehty liikenne-  ja  viestintäm
inisteriön hankearvio 
intiohjeistuksen  m
ukaan laaditun tiehankkeiden arviointiohjeen m
ukaisesti 
(Tiehallinto  2004).  
K
aikki vaihtoehdot ovat seutukaavan/m
aakuntakaavan tavoitteiden 
m















kaavoituksessa esitettyjä linjoja  ja varm
  istam







Yksilöidyt  tavoitteet  ja  niiden toteutum










äki, pääsuuntaselvitys  1990 
 (Turun tiepiiri). Arviointim
















































  (Turun tiepiiri). Tässä suunnitelmassa valittavaksi esitetty liittymäratkaisu 
M


















vaikutuksista pohjaveden laatuun  2000  (Turun tiepiiri), jossa tutkittiin  m
m









ori  yhteysvälin kehittäm















at kaukaa kiertäviin vaihtoehtoisiin linjauksiin 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  5.  K





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi tieksi nykyisellä paikallaan. Toinen 
ajorata rakennetaan eteläosassa itäpuolelle  ja
  K






















än  pohjoispuolella linjaus noudattaa nykyistä tietä  ja
  uusi 
ajorata  on  sen  länsipuolella. 
Tasaus parannetaan  koko  hankkeen osalta nopeustasoon  120 km
































issa kaksi vaihtoehtoa. 
M
askun  kirkonkylän kiertoliittym
ätyyppisessä eritasoliittym
ässä  (kuva  11,  vaihtoehto 
 1)  valtatien päälle rakennetaan kiertoliittym
ä  ja
  kaksi siltaa 
valtatien ylitse. Liittym
än ram












Valtatien tasausta esitetään alennettavaksi enem
m

















  vuonna 
 1995  tehdyn yleissuunnitelm
an m


















tie  toteutetaan alikulkuna S
eikeläntien alitse. Lisäksi 
eritasoliittym








än  vaihtoehtoina  o
n
  tutkittu sekä 
valtatien ylittävä että valtatien alittava vaihtoehto  (kuva  12).  V
altatien 
ylittävässä  vaihtoehdossa valtatien tasausta alennetaan noin kaksi m
etriä 








äen yhdystiestä  on  tutkittu sekä valtatien ylittävä että 
alittava vaihtoehto  (kuva  1 0).  R
akentam
iskustannuksiltaan  vaihtoehdot  on  alustavasti arvioitu lähes samanhintaisiksi. Alitusvaihtoehto pitäisi toteuttaa 
valtatien parantam








ä  on  nykyistä poikittaistietä eteläm
pänä. 
Koska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at 
väylänsä, jotka risteävät valtatien kanssa eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille. Paikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin. 
B
ussipysäkkien  sijainti täsm
entyy jatkosuunnittelun yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä, joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  














tiet suojataan pohjavesialueella. 
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana 




andollisuutta. Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. Esitettyjen uusien linjauksien 
sijainnit ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja




itoitusnopeus  on  suunnitteluvälillä  100 km
/h.  Rakentamiskustannukset 






assatarve tierakenteisiin  ja
  penkereisiin 
 on  noin  430 000 m
3 .  K
allioleikkausten  m
äärä  on  noin  120 000  m
3ja m
aaleikkausten  m
äärä noin  90 000 m
3.  Vaihtoehdon lisäm
assatarve  on 
 noin  250 000 m
3.  M
aaleikkauksia  käytetään m
eluvalleihin arviolta  50 000 
m























































































































































































































































































































































































































  (kuva  8
)  rakennetaan  koko  m
atkalta 





































ukaisia päätien  ja  liittym
ien  osalta. 
M




kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja  Sinivihreä  2.  
M
yllym




än paikka  on  nykyisen liittym
än kohdalla. Valtatien 
korkeusasem
a  on  kuitenkin tarkoituksenm







Koska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at 
väylänsä, jotka risteävät valtatien kanssa eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille. Paikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin. 
B
ussipysäkkien  sijainti täsm
entyy jatkosuunnittelun yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä, joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  














tiet suojataan pohjavesialueella. 
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana 
alustavaa yleissuunnittelua, vaan niiden osalta  o
n




andollisuutta. Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. Esitettyjen uusien linjauksien 
sijainnit ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja









  suunniteltu siten, että m







  mandollinen. 
R
akentam







pien päälle,  o
n








assatarve tierakenteisiin  ja
  penkereisiin 
 on  noin  1 000 000 m
3.  K
allioleikkausten  m




äärä noin  120 000 m
3.  Lisäm
assatarve  on  noin  640 000 m
3 .  M
aaleikkauksia  käytetään m
eluvalleihin arviolta  50 000 m


































































































































































































































































































































































































































































  (kuva  9
) tie
  rakennetaan  ko
ko
  m
atkalta  kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi 
 tieksi.  S
uunnittelualueen  eteläosassa 
uusi tielinjaus rakennetaan nykyisen tien  länsipuolelle  kuten vaihtoehdossa  Sinivihreä 
 1.  R
ivieran  aluetta lähestyttäessä linjaus hakeutuu vaihtoehtoa  Sinivihreä 
 1  lähem
m









etriä nykyisen  liittym
än  eteläpuolelle.  R
isteävä  tie
  kulkee 












ikkalasta  pohjoiseen valtatie 












  eteläpuolella  rinnakkaistienä.  Nykyisestä liittymästä 





äen yhdystielle  saakka, 
m
istä  rinnakkaistie  jatkuu nykyistä tietä pitkin  N
ousiaisiin.  V
aihtoehtona 












ävaihtoehdot  ovat samat kuin 
 vaihtoehdoissa  S
ininen  ja  Sinivihreä  1.  
M
yllym




ä  tulee nykyistä  poikittaistietä  eteläm
m
äksi  ja 
 nykyinen  poikittaistie (R
uskontie) M
askuntielle  katkaistaan. 
K
oska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at  väylänsä, 
 jotka  risteävät  valtatien kanssa  eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee  pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille.  P
aikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin.  
B
ussipysäkkien  sijainti  täsm
entyy jatkosuunnittelun  yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin 
 rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan  ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä,  joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  
P
ohjaveden  suojausta  o
n




an verran kuin 
m
uissakin  vaihtoehdoissa.  Täm
än lisäksi  eritasoliittym
ien ram
pitja risteävät  tiet suojataan 
 pohjavesialueella.  
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana  alustavaa yleissuunnittelua, 
 vaan niiden osalta  on  arvioitu olem
assa 
olevien teiden  parantam
ism
andollisuutta.  Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. E
sitettyjen uusien  linjauksien 
sijainnit  ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja





itoitusnopeus  on 100 km
/h.  Rakentamiskustannukset 
 ovat noin  52  m




ukaan arvioitu  m
assatarve 
tierakenteisiin  ja





  520 000 m
3.  K
allioleikkausten  määrä 
 on  noin  230 000 m
3  ja  m
aaleikkausten  m





assatarve  on  noin  1 80 000 m
3.  M
aaleikkauksia  käytetään  meluvalleihin 
 arviolta  40 000  m
3ja  loput  m
aaleikkaukset  käytetään m
aaston  m u 






























































































































































































































































































































































Kuva  10. M
yl/ym
aen yhdystien vaihtoehdotsisaItyvt kaikkIIn nelikaistaistam
isvaih- 	





Kuva  11 b. M
askun  Kirkonkylän eritasoliittym
ä, rom
binen vaihtoehto. Seikeläntie 
toehtoihin.  Valtatien ylittävassa vaihtoehdossa valtatien tasaus alenee nykyisesta 	
ja  Seikeläntien  liittym




än pohjoispuolelle  on  tehtävä tieyhteys valtatien  
2 - 3  m
etriä  ja  m
eluntorjunta  on helpom
pijärjestää. 	
ylitse. Eritasoliittym








Valtatie  8  
..  
K

















 b.  V
altatien alittava Lem
untien vaihtoehto. V
altatien tasausta  o
n
  nostettava nykyisestä. Lemuntien kuivatus edellyttää pumppaamonja mandollisesti 
kaukalorakenteen. V












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uudet vuosilta  1 999-2003  
_____________________________________________________  
V
t  8  suunnittelualue 
nykytila 
Valtateiden  keskim
ääräiset arvot vuonna  2003  


































































































a  2000  tehdyn  runko-
verkkovertailun  perusteella liikenneturvallisuudeltaan erittäin huono. Kaikki 
kolm
e pääliittym
ää olivat liikenneturvallisuudeltaan heikkoja. Erityisesti 
liikenneturvallisuus oli huono M
askun liittym




Valtatien  8  osuus Raisio-M
ynäm
äki, johon osuus Raisio-N





























etri vuodessa)  on 4 -kertainen,  ja 
 kuolem
anriski  (kuolem
ia  I  ajoneuvokilom
etri  vuodessa)  on 2
-kertainen 
runkoverkon keskiarvoon  nähden. H
enkilövahinko-onnettom
uuksien tiheys  on 1 ,8
-kertainen  ja  henkilövahinko
-onnettom
uusriski peräti  7,7
-kertainen 
runkoverkon keskiarvoon  nähden. 
Tähän raporttiin onnettom
uustilanne  on  arvioitu vuosien  1999  -  2003  onnettomuustietojen 
 perusteella. 
Tiepiirin tietoon tulleita onnettom
uuksia  o
n
  tapahtunut viiden vuoden 















  ollut tarkasteluvälillä tarkasteluajankohdan keskimääräisellä vuorokausi-
liikenteellä laskettuna  9.3  onnettom




uuksia  on  tapahtunut Raision 
pohjoispuolella tieosalla  104  H
um
ikkalan liittym
än  (pt 12254)  eteläpuolella, 
jossa onnettom
uusaste  on  ollut tarkasteluajankohdan keskim
ääräisellä 






 100  m
ilj.  autokm. 
 N
äistä henkilövahinko-onnettom
uuksista yli puolet eli  55  %
  on  tapahtunut kyseisen liittymän vaikutusalueella. 
M
yös m






























ainittakoon, että valtateillä Turun piirissä vuonna  2003  vastaava 
onnettom
uusaste  on  ollut  12,6  onnettom
uutta  ja koko  m
aassa keskim














t  koko  tarkasteluvälillä  43,1  henkilövahinko
-onnettom
uutta  /1 00 km
.  T
ieosan
  1 03  tarkasteltavalla  osuudella (suunnitelman eteläraja - Raision 
 ja  M
askun  kunnanraja)  65,3  onnettomuutta 
 /100 km
  sekä tieosalla  104  H
um
ikkalan liittym
än  eteläpuolella 
peräti  78,3  onnettom




uustiheys vuonna  2003 on  ollut Turun 
piirissä  29,5  onnettom
uutta  /100 km
  ja koko  m
aassa  15,3  onnettom
uutta  /100 km. 
 Taulukossa  1 on  vertailtu liikenneturvallisuuden suhteen Vt8:n  koko 
 suunnitteluosuutta  ja
  valtateitä  keskim
äärin Turun piirissä  ja koko  maassa. 
Erityisesti valtatie  8:n  tieosa  103  K
ustavintien (m
t  192)  liittym
än  poh-
joispuolella  on  osoittautunut liikenneturvallisuudeltaan huonoksi. 
Tarkasteluvälillä  tapahtuneista onnettom
uuksista noin  2
8
  %
  on  ollut 
hirvi-, peura-  ja  m
uita eläinonnettom





än  välillä tieosalla  103  ja  tieosan  104  alkupäässä. Suunnittelualueen rajan pohjoispuolella, tieosalla 
 106  Repolan 
paikallistien  1 241 9  liittym
än  läheisyydessä  ja  erityisesti  sen  pohjoispuolella,  on 









uuksia  on 
 tapahtunut valtatiellä  8  erityisesti H
um
ikkalassa Kiisan paikallistien  12254  liittymässä 
 ja  M





 I  paikallistien  12409 
 liittym
ässä.  
L  i nja-a  u
topysä  kit  
N





askun kalustetalojen  ja  K
untoutuskeskuksen  kohdilla, Maskun kirkonkylän eteläiset 
 ja  M
askun  kirkonkylän pohjoiset 
pysäkit sekä pysäkit N
ousiaisissa Lem
untien (m
t  1912)  ja  M















kapea poikkileikkaus  ja  heikot ohitusm
andollisuudet aiheuttavat m
erkittävän  
5  uj  uvu uso ngel  m
an. 
K
oko  tarkasteltavalla  osuudella R
aisio-N
ousiainen  (14,3 km






)  toteutui vuonna  2003 78  %
:lla  liikenteestä, tyydyttävä 
palvelutaso  (D
) 19  %
:lla  ja  huono palvelutaso  (E
-F
) 3  %
:lla.  S
ujuvuus oli 





issä  vain 69  %:lla 




ousiainen  82-83  %
:lla  ja  osuudella N
ousiaisista pohjoiseen  88-89  %




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista olennaisia ovat toim
ivaan 
aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen  ja  elinym
päristön 
laatuun, kulttuuri-ja  luonnonperintöön,  virkistyskäyttöön  ja  luonnonvaroihin  sekä toimiviin yhteysverkkoihin liittyvät yleis- 
 ja  erityistavoitteet.  
M
aakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta ym
päristövaikutusten 




aision osalta valtatiehen  8
  liittyvät m
aankäyttötavoitteet ilm
enevät 
yleiskaavaehdotuksesta  (kuva  1 7),  jossa tarkastelujaksolla uuden tien 
lähialueet  o
n











Asuntoaluevarauksia  ei tien läheisyydessä ole R
aision pohjoisosista  on  tekeillä osayleiskaava, jonka luonnoksessa 
 (21 .12.2004)  valtatiealue  on  osoitettu Raision yleiskaavaa 
 ja  m
aakuntakaavaa  vastaavasti nykyisen tien 
länsipuolelle. Luonnoksen m
ukainen m








































aarinan,  Liedon,  Piikkiön, Paim
ion  ja R
uskon kunnat.  M
aa-
kuntavaltuusto  on  hyväksynyt m
aakuntakaavaehdotuksen  25.11 .2002  ja  ympäristöministeriö 
 on  vahvistanut m
aakuntakaavan  24.8.2004.  
Turun kaupunkiseudun m
aakuntakaavassa  (kuva  16)  tievaraus  on  R
aision 











liitossa vaihekaavoina vahvistettuja seutukaavoja  (kuva  15).  A
lueella ei 
vielä ole m
aakuntakaavaa  tai  sen  luonnosta. V
arsinais-S
uom
en liitto  on 




























s  Raisio 
R
aision yleiskaava  on  hyväksytty vuonna  2004.  R
aision pohjoisosiin  on  tekeillä osayleiskaava, josta 
 on  valm
istunut  31.1.2005  päivätty luonnos. 
M
askun  osalta m
aankäyttötavoitteet ilm
enevät osittain tievaihtoehtoihin 
rajoittuvista osayleiskaavoista  ja
  asem
akaavoista. O
















ivieran  alueella  on  asem
akaava, joka  on  perustunut  1990
-luvun alussa 
laaditun pääsuuntaselvityksen m
ukaiseen tielinjaukseen (Sinivihreä  1).  
M
askun  kunnassa tarkastelualueella  on  Keskustan  ja  Piuhan osayleiskaavat,  jotka 
 on  laadittu oikeusvaikutuksettom
ina. K
eskustan osayleiskaavan 
kunnanvaltuusto  on  hyväksynyt vuonna  1991  ja
  Piuhan osayleiskaavan  vuonna 








ousiaisten kunnalla ei ole hyväksyttyjä m
aankäyttötavoitteita alueelle. 
A
lueella  on 1 990  -  luvulla valm
istunut ei oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
sekä vuonna  2003  hyväksytty osayleiskaava, jonka hyväksym
ispäätös  on 
 kum
ottu hallinto-oikeudessa vuonna  2004.  N
ousiaisten keskustan  ja  valtatien välille 





inen  on  m
eneillään.  
K













































































































































































inen)  : 
V
altatie



























































































Valtatien  8  suunnittelussa  ja  ym






aan yhteen tielain 
m
ukaista suunnitteluprosessia sekä  Y
V
A






assa  on  m
ääritelty  mm. 
 tutkittavat vaihtoehdot, todetaan laadittavat vaikutusselvitykset  ja  alue,  jolle 
 hankkeen hyödytja ym
päristövaikutukset kohdistuvat sekä esitetään, 
kuinka arvioinnista tiedotetaan  ja  m
iten asioihin voi vaikuttaa. 
Arviointien tulokset, haitallisten vaikutusten torjum
is-  ja  lieventäm
iskeinot  sekä seuranta esitetään nyt käsillä olevassa ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa. 
Vaihtoehtoja  on  suunniteltu arviointim
enettelyn aikana siinä laajuudessa, 
että hankkeen  ja  eri vaihtoehtojen vaikutukset  on  voitu arvioida. Arviointia 
tarkennetaan yleissuunnittelun aikana suunnitelm
ien tarkentuessa. 
Ym
päristövaikutusten  arvioinnin  ja
  arviointiselostuksesta  saatavien
 
m
ielipiteiden  ja  lausuntojen sekä edellä m
ainitun alustavan suunnittelun 
pohjalta Turun tiepiiri valitsee jatkosuunnitteluvaihtoehdon. Siitä laaditaan 
tielain m
ukainen yleissuunnitelm
a vuoden  2005  loppuun m
ennessä. 
Yleissuunnitelm


























ankkeen lähtökohdat selvitettiin  ja




































assa  keskeisiä valintoja tehdään liittyen vaihtoehtoihin, 
arvioitaviin vaikutusulottuvuuksiin, eri tekijöiden keskinäiseen painoarvoon, 
sopivien m
enetelm
ien valintaan  ja  selvitysten laajuuteen. 
Arviointim







päristökeskukselle heinäkuussa  2004.  
A
lustavan yleissuunnittelun  ja
  arviointiselostuksen  on  tarkoitus tuottaa 
riittävät tiedot vaihtoehdon valitsem
iseksi jatkosuunnittelua varten. 
Tiepiiri  laatu yleissuunnitelm
an asetettujen tavoitteiden sekä arviointi-
selostuksesta saatujen m
ielipiteiden  ja
  lausuntojen perusteella. Yleis- 
suunnitelm
assa esitetään vaihtoehtojen karsintaperusteet sekä  se,  kuinka 
ym
päristövaikutusten arvioinnin tulokset  on  otettu huom
ioon suunnittelussa. 
Jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon vaikutustarkasteluja tarkennetaan 
erityisesti haitallisten vaikutusten lieventäm
iskeinojen osalta. 




päristövaikutukset  ja  vaikutusalueen  rajau
s  
Ym




iä  ja  välillisiä vaikutuksia Suom
essa  ja sen  alueen ulkopuolella: 
.  ihm





eliöihin  ja  luonnon m
onim
uotoisuuteen; 
. yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, m
aisem
aan, 
kaupunkikuvaan  ja  kulttuuriperintöön; 
.  luonnonvarojen hyödyntäm
iseen; sekä 
•  edellä m




' . 	suorat raken
tam
isen
  ( 



















































aarat  ja  - 








Kuva  I 8. Vaikutusalueen raja us.  
Ym
päristön nykytila, arviointien lähtöaineistoja vaikutusselvitysten tulokset 





aan hyvällä vuorovaikutteisella suunnittelulla. 
Ensisijaisina haittojen rakenteellisina lieventäm
iskeinoina tarkastellaan 








































  viranomaistehtävistä. 
 Tilaajan apuna  on  projektikonsultti,  joka avustaa 
tilaajaa viranom
aistehtävissä, suunnittelun ohjauksessa  ja



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lustavan  yleissuunnittelun  ja  ym
päristövaikutusten arviointim




















aiselle  heinäkuun alussa  2004.  
Ym
päristökeskus  antoi lausuntonsa  arviointiohjelm
asta  13.10.2004  




























inen alkaa lausuntojen saam
isen jälkeen. 
Tällöin  tiepiiri  päättää  jatkosuunnitteluvaihtoehdosta,  jonka  alustavaa 
yleissuunnitelm
aa tarkennetaan yleissuunnitelm
atasoon  vuoden  2005  loppuun mennessä. 
 
Yleisätilaisuudet 



























Nahtavillaolo  ja  yhteysviranom








I I  • • • • • • • • 
ointiselostus  valm
is  








































lopullinen sisältö  ja 	
ja  ratkaisut 
oletukset,ideat 	
tarkastelun 	




laaju  us 	
selvityst arpeet 	
suos itukset  
ratkaisut 
Kuva  I 9. Ym
päristövaikutusten arviointim




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0  kertaa tehok






























































































































































































































































































































































































































Vaihtoehdoissa  Sininen, Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2  asuinalueiden m
atka 








Vakiovuorojen  osaltaan m
andollista järjestää bussiyhteydet rinnakkaistiestöä 
pitkin, jolloin nykyinen tilanne pysäkkien osalta m

















issa  kevyt liikenne valtatiellä kielletään. 
K
evyelle liikenteelle rakennetaan erillinen väylä valtatien viereen  tai se  johdetaan osin rinnakkaisteiden kautta. 
K















Suurille erikoiskuljetuksille  on  varattava m
andollisuus vapaaseen  7
 m
: 
n  alikulkukorkeuteen.  Täm
ä toteutuu V
t8:lla eteläsuunnassa kaikissa 








ä  on  ongelm
allinen kohta, jossa erityiskorkeille 
kuljetuksillejoudutaan varaam
aan Vt8:lta poikkeava reitti. Reitit  on  esitetty 
vaihtoehdoittain kuvissa  20,21  ja

























































































reä  1.  S

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ilj.  €) 
Säästöt  
..  (milj.  €) 
____________________ 
K



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aikkiin käsiteltyihin vaihtoehtoihin kuuluvat pohjaveden suojaukset. 
S
uojaukset vähentävät haitallisten aineiden kulkeutum
ista pohjaveteen 
(tiesuolaus, onnettom
uuspäästöt). Tierakenteiden  ja




inen vähenee  4
-5
  %
,  lukuun ottam
atta vaihtoehtoa 
Sinivihreä  1,  jossa m
uodostum










täyttöjen vuoksi noin  7  %
.  Vaikutukset kohdistuvat suurelta osin H
um
ikkala-Alhon ja 











Pohjavesien suojaustilanne  paranee nykyiseen verrattuna, kun pohjaveden 












Pohjavesien suojaustilanne  paranee nykyiseen verrattuna, kun noin 
kuuden kilom





ppien kohdalle tulee kuitenkin 
täyttöjä, joiden toteuttam
inen edellyttää huolellista suunnittelua  ja





äen yhdystiestä  o
n
  tutkittu sekä valtatien ylittävä että alittava 
vaihtoehto. \/altatien alittavassa vaihtoehdossa valtatie  on  noin  2,5  m
etrin 
penkereellä, jolloin alittava  tie  tulee noin  3.5  m










ien vuoksi (korkeus tarkentuu yleissuunnitelm
assa). 






o  sijaitsee noin  100  m
etrin päässä valtatiestä 
yhdystien varressa. Vedenottam














isen aikainen pohjaveden alenem











altatien ylittävässä vaihtoehdossa rakentam
















reä  I  





ikkalan paikallistien (poikittaistie)ja Kalustalon  lam
m
ikon  kohdalle.  S
en  toteuttamiseen liittyy merkittäviä pohjavesiriskejä. Humikkalan paikallistien 
eteläpuolella kallio louhitaan vaihtoehdon S
inivihreä  1  m
ukaan tasolle 
noin  +34.  Lam
m
ikoiden  kohdalla pohjaveden  pinta on  noin tasolla  +
22  - 
 +24.  K
alustetalon  lam
m
en ja  Kiisanpirtin  lam
m
en  (vesipinta noin tasolla  +38. 















  ruhjeita  itä-länsi suuntaisena. Täm
ä voi m
erkitä sitä, että 
räjäytystyöt  voivat avata yhteyden pohjavedelle  ja  se  pääsee virtaam
aan 
idästä Kalustetalon suuntaan. 
Yleissuunnittelun  aikana  on  seism
isin luotauksin  ja  kairauksin  varm
istettava, 
ettei näiden kanden pohjavesim
uodostum
an välille synny tien rakentam
isen 
vai kutuksesta hydraulista yhteyttä. 
V
aihtoehdossa S
inivihreä  1  H
um
ikkalassa  sijaitsevan K
alustetalon ete-
läpuolella olevat kaksi lam
pea täytettäisiin joko kokonaan  tai  osittain  (kuva  24). 
 Lam
pien  täyttö  on  ongelm
allista pohjaveden suojelun näkökulm
asta.  Tien 
 rakentam
isen yhteydessä  lam
m
et  on  täytettävä soralla  tai  hiekalla,  jota 





ikon  vedenalainen 
tilavuus  on  noin  160 000 m
3).  M
yös tien pohjaveden suojaus hiljalleen 




äen yhdystien  vaihtoehdot ovat sam
at kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja 















pääosin pohjavesialueen ulkopuolella. Louhintatyöt ulotetaan tasolle  +40.  Yleissuunnittelun 
 aikana  on  varm
istettava (kuten vaihtoehdossa Sinivihreä  1), 
 ettei rakennustöiden seurauksena m




piaeijuurikaantäytetä, vaan ne jäävät 
lähes nykyiselleen. 
Vaihtoehdon Sinivihreä  2  etuna  on,  että 






ikoita  ei täytetä yhtä suuressa m
äärin, joten  veden  samentumisriski (pohjasedimenttien sekoittuminen) 
 ja  riski mandollisista vääristä täyttömaista pienenevät 
.  pohjaveden suojaus  on  helpom
paa  ja  varm
em
paa 







isestä  on  noin  4  -  5 
 %
  (kun  se  olisi vaihtoehdossa Sinivihreä  1  noin  7  %
 ).  
S
  pohjaveden m
uuttum




än  sijainti pohjavesialueen ulkopuolella vähentää 
pohjaveden pilaantum
isriskiä 
.  eteläisin lam
pi Piuhan asuntoalueen kohdalla  jää  tielinjauksen ulkopuolelle 





ivieran  länsipuolella  jää  osaksi tielinjauksen  alle.  Täm
ä 
lam
pi ei ole pohjavesialueella, eikä  sillä  ole laajalti virkistyskäyttöä  (lam
m
en  rannalla 
 on radio
-ohjattavien pienoiskilpaveneiden  laituri). 
M
yllym
äen yhdystien  vaihtoehdot ovat sam
at kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja 
 Sinivihreä  1.  
K
uva  24.  V
aihtoehtojen S
inivihreä  1  ja S



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Suunnittelualue  jakautuu m
etsälseen jaksoon, joka ulottuu Raision rajalta 
H
um
ikkalaan sekä peltojen, joutom















Lakikohteilla  tarkoitetaan luonnonsuojelulain  (1096/1996) 29  §  m
ukaisia 
suojeltavia luontotyyppejä, m
etsälain  (1 093/1 996) 1 0  § tarkoittam
ia  erityisen 
tärkeitä elinym
päristöjä  ja  vesilain  (1105/1 996, 15a  ja  17a  §) tarkoittam
ia 
luonnontilaisena säilytettäviä  kohteita. Luonnonsuojelulain m
ukaisia 
kohteita hankealueen läheisyydessä  on  M
asku
n
  alueella K
arevansuo 
(M
atikainen  1999)  ja  m
etsälain  m
ukaisia kohteita Karevansuon länsipuolella 
sijaitseva Karevanojan saniaislehto sekä G
olfkentän länsipuolella sijaitseva 
Kankaisten saniaiskorpi. N
äm
ä kohteet eivät kuitenkaan osu tielinjalle. 
Esi-  ja  kirjallisuustietojen  sekä m
aastokäyntien perusteella lakikohteita ei 
sijaitse tiensuunnittelussa tutkittujen "m
aastokäytävien" alueella. 
Yksi tervaleppäkorpi, joka voisi olla m
andollisesti luonnonsuojelulain 
m
ukainen kohde, osuu tielinjaukselle  (kuva  27).  M
askun  kirkon lähistöllä 




































tieto  2004)  ja
  kotkansiipikasvuston esiintym








ro, joka ei ole edu
stavan
 
luonnontilainen hakkuiden vuoksi, m




ja  vesilain  m
ukainen kohde. Lisäksi siellä  on  ihm
istoim












Linnuston  osalta käytiin läpi Turun lintutieteelliseltä yhdistykseltä (TLY) 





io kiinnitettiin lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen  I  m
ukaisiin 
lajeihin sekä uhanalaisuusluokituksen (R






äisen uhanalainen)  ja  E
N








eilla, jotka kartta-  ja
  ilmakuvatulkintojen 
 perusteella m



































































päristöä  on  suunnitellun uuden tielinjauksen  alla ja  nykyisen valtatien 












  hiekkakuoppineen  on  tärkein kohde. S
uuri  osa  Turun lähialueen kangaskiurupopulaatiosta pesii alueella. 
M
uita m
andollisia hankkeen vaikutusalueella  tai  lähialueilla  esiintyviä lajeja, 
joiden esiintym
iseen  ja  elinm
andollisuuksiin tiehankkeella  ei kuitenkaan ole 
m
erkittävää vaikutusta, ovat 
. m




ikkalan alueella sorakuopilla. 
. m
ehiläishaukka (Pernis apivorus),  joka  on  ainakin pesinyt Kare-
vansuon tuntum
assa, 
.  pyy (B
onasa bonasia), jonka elinym
päristöjä  on  runsaasti  han-
kealueella,  pesii K
arevansuolla  ja  on  havaittu m
yös nykyisen  8- 
tien alueella, 
. ruisrääkkä (C
rex crex),  jota  tavataan ainakin M
askun  ja  
N
ousiaisten alueella m





rus grus),  jonka pesintä  on  varm
istettu Karevansuolta 
m
yös vuodelta  2004 (2  poikasta, Pekka Lehti / U
kuliverkko  23.5.2004), 
 
. kalatiira  (S
terna  hirundo),  joka  on  pesinyt H
um
ikkalan  sora-















),  jolle  tärkeim
piä kohteita 
ovat lähinnä kolopuut  ja  kolopuum
etsiköt, 
. harm
aapäätikka (Picus canus),  jota  on  hankealueella  tavattu 
ainakin vuodesta  1965,  
• palokärki (D
ryocopus m
artius),  josta ei ole tien lähialueilta 
juuri havaintoja, m
utta joka todennäköisesti kuitenkin esiintyy 
alueella sekä 





Tiehanke  ei olennaisesti heikennä näiden lajien kantaa alueella  tai  estä 
niitä esiintym
ästä hankealueella  ja sen  läheisyydessä. 
M
uut lintudirektiivin lajit, joita ei tässä ole m
ainittu  ja









 isäkkäät  




:n luontodirektiivin liitteen IV(a) erityissuojeltaviin 
lajeihin, joista m
erkittävim
pänä tiehankkeen kannalta pidettiin liito-oravaa 
(Pterom
ys volans). Lajista tehtiin erillisselvitys täm
än työn yhteydessä 
keväällä  2004  (kuva  38).  
S
uunnittelualueella  tavataan varm
uudella m
yös joitakin lepakkolajeja. 
Kaikki Suom
essa tavattavat lajit ovat luontodirektiivin liitteen lV(a) lajeja. 
Alueelta ei tehty erillisiä lepakkokartoituksia. Tiehankkeen ei kuitenkaan 
voida katsoa aiheuttavan alueellisesti sellaista vaikutusta, joka olennaisesti 
heikentäisi lepakkolajien esiintym
istä hankealueella  tai  sen  läheisyydessä.  On 
 kuitenkin huom
ioitavaa, että lepakkojen ekologiasta tiedetään vielä  varsin 











päristökeskuksen uhanalaistietokannan kautta. Tietokannan m
ukaan 

















Lakikohteiden  osalta perustettiin arvio eri kuntien teettäm
iin selvityksiin  ja  vuonna 
 2004  tehtyihin m
aastoinventointeihin. Luontoon liittyvä perustieto  on 
 kartoitettu kuntien kaavoituksen yhteydessä erityisesti N
ousiaisten  ja  Raision alueelta melko hyvin 
 ja  aineisto  on  pääosin ajan tasalla. M
askun 
alueen m
etsäjaksolta puuttuu yleistietoa luonnonarvoista eikä sieltä ole 
laadittu tarkem
pia lajistoon liittyviä selvityksiä kattavasti. Tälle alueelle tehtiin 
m
aastokäyntejä arvokkaiden biotooppien löytäm
iseksi sekä kirjallisen tiedon 
tarkistam
iseksi. M
uilta osin vaikutusten arviointi perustuu osin olem
assa 
olevaan kartoitus-  ja  inventointiaineistoon  sekä uhanalaistietokantaan  ja  Turun lintutieteellisen yhdistyksen tietokantaan. 
Liito-oravien kartoittam
iseksi teetettiin erillinen liito-oravaselvitys. 
Kartta-ja  ilm
akuvatarkastelun  perusteella m








aastokäytävään sijoittuvan tiejakson kohdalta tehtiin 
toukokuussa  2004  liito-oravaselvitys yhtenä poikkileikkausajankohtana, 
jolloin  biologi  tutki silm
äm
ääräisesti ulostekasojen esiintym
isen linjalla  ja 
 arvioi  ko
lo
- ja

















ollaplus nykyisen tien parannustoim
enpiteillä ei ole 
haitallisia vaikutuksia. 
Vaihtoehdossa Sininen nykyisen tien parantam
isella kaksiajorataiseksi sekä 
rinnakkaistieverkon parannustoim
enpiteillä ei ole haitallisia vaikutuksia. 
Vaihtoehdoissa Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2  uusi tielinjaus kulkee kolm
essa 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  aivan valtatien vierustan reunimmaisissa kuusissa. Levähdyspuita 
 o
n









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  kallioisia, m
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8  välimaastossa ole























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































autaröykkiöiden etäisyys toistaan  on 
 noin  100  m
etriä. Röykkiöt voivat säilyä, m
utta tien linjausta voi m
yös 
olla tarpeen siirtää niin, että toinen hautaröykkiö  jä
ä
  linjauksen  alle.  Röykkiöt 




.  Tässä tapauksessa 







äen kohdalla  o
n
  yleissuunnitelm
an  ratkaisujen 

















yös esinelöydöt todennäköisiä.  
Kuva  28. M
asku, K
areva.  Etualalla läntinen  hautaröykkiö,  ja  taustalla  kum
pare,  jolla itäinen 





























uistolain rauhoitusluokka  2  
Kaksi varhaism




uistolain rauhoitusluokka  2  
Sam
m















































































































uittu  u  riym




 I  
.-. 






en  kylä 
V
T













  ja  m
erkitykseltään tuntem
aton kivirakenne  
0
  M
andollinen kuppikivi  
0
  R
autakautisia irtolöytöjä (keihäänkärki, leijonasolki  ja  kivitaltta)  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.  JjJ 
K





ä  etelän suunnasta. V
altatien tasaus  on  nykyistä tietä alem
pana suunnilleen nykyisen m
aanpinnan tasossa  ja 
Lem
untie (m
t1912)  kulkee  sen  ylitse. 
K





ä  etelän suunnasta. V
altatien tasaus  on  nostettu  ja Lem
untie (m


























































































































tty maastokartoilta, opaskartoilta sekä tilastokeskuksen rakennus- 
 ja
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,  jotka kulkevat eri maastokäytävässä nykyiseen tieh


































































































































































































































































































oulu, päiväkoti  tai  m



























































äiriöherkät  kohteet  / 
Kuva  33.  H







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_  i  
M
aankaytön  intressien sovittam
isen kannalta keskeinen alue 
Kuva  34.  M
aankäytön eri intressien yhteensovittam











Valtatien linjaus  o
n
  kaikissa vaihtoehdoissa seutukaavan  ja
  keskustan 
osayleiskaavan m
















Vaihtoehtoihin  Sininen  ja  Sinivihreä  sisältyvä uusi eritasoliittym
ä parantaa 
eri puolilla tietä olevien alueiden yhteyttä. Kiertoliittym
ävaihtoehto pienentää 
liittym
äjärjestelyjen  alle  jäävää aluetta  ja  m
andollistaa M























askuntie  ja  Seikeläntie risteävät eritasossa. 
Tiealueella  tai  keskustan liittym
äalueella ei ole asem
akaavaa. Asem
akaava- 
alueiden väliin jaava alue  on  riittävä tielle  ja  liittym
ä-alueelle. 
Vaihtoehdoissa Sininen/Sinivihreä liittym
än  alle  jää  kolm
e om
akotitonttia  ja 
 huoltoasem
atontti.  






















ä lähialueineen  on  kaavoittam
atonta.  N
ousiaisten 
pohjoisen risteysalueen viereinen asem
akaava m
andollistaa sekä nykyisen 
tien kevyen parantam
isen että rakentam






uun tieverkon (rinnakkaistiet  ja  poi-





 allejäävä  m
aa-alu
e 
Tiealueeksi  otettava alue tarkentuu jatkosuunnittelussa. Taulukossa  4  olevat 
luvut ovat siksi  vain  suuntaa-antavia. H
um
ikkalan kohdan kaava-alueet  on  sisällytetty metsäalueisiin. 
Taulukko  4.  Tiealueen  alle  jäävät m
aa-alueet  
VE  Sininen  
VE  Sinivihreä  1  
VE  Sinivihreä  2  













_______________ ________________ ________________ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eluselvitys  tehtiin nykytilanteelle sekä kaikille valtatien linjausvaihtoehdolle 
eli Sininen, Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2.  N
ykytilanteessa käytettiin vuoden  2003 
 Tiehallinnon tierekisteristä  saatuja liikennem
ääriä  ja
  nelikaistaista 
m
isvaihtoehdoille  vuoden  2030  Ilikenne
-ennustetta, joka  on  valtatien  8
  osalta sama kaikille vaihtoehdoille. Laskennassa valtatien 
 8  nopeuden  on  oletettu olevan 
 100 km
/h  henkilöautoilla  ja  80 km





ääriä  ei selvityksessä 
otettu huom
ioon, koska niiden liikennem
äärät ovat  varsin  pienet  ja  ne eivät 
vaikuta vaihtoehtojen eroihin. Saadut tulokset kuvaavat siten ainoastaan 
valtatiellä  8  liikkuvien autojen aiheuttam
aa m
elupäästöä. 
















































päiväsaikaan  (klo  7-22) 55 dB
  ja




iseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajam
ien ulkopuolisilla 
virkistysalueilla  ja




elutasolle ulkona ovat päiväsaikaan  (klo  7-22) 45 dB
  ja  yöaikaan  (klo  22-7) 40 dB. 
 Taajam
ien välittöm
ässä läheisyydessä  ja  taajam
issa olevilla 
virkistysalueilla sovelletaan sam








elukarttoja  on  tulostettu kolm
elle karttalehdelle (eteläosa, keskiosa, 
pohjoisosa) tilannetta kohti. Pohjoisosa  on  yhteinen kaikille kolm
elle 
m
oottoritievaihtoehdolle  (lute 3).  
M
askun  kirkonkylän eritasoliittym
ässä m
elualue  on  suppeam
pi kiertoliittym
ä 












untie ylittää valtatien. V





loivapiirteisillä valleilla  ja  vaikutukset m
aisem
aan jäävät vähäisiksi. 
M
elukartoissa  on  näkyvissä valtatien  8  ja  olem




ään liittyvän tien linjaus eri vaihtoehdoissa. 
N
ykytilanteessa noin  7
0
  asuinrakennusta  sijaitsee m
elualueella (päi-
väsaikaan


















elualueella  on  noin  90  asuinrakennusta,  m
ikä 
tarkoittaa noin  270  m





oottoritievaihtoehdoissa  Sininen  ja  Sinivihreä  1  noin  1 40  asuinrakennusta  sijaitsee melualueella, mikä tarkoittaa noin 
 420  m
elulle altistuvaa  asukasta, 
m
ikäli m
eluntorjuntaa ei toteutettaisi. 
M
oottoritievaihtoehdossa Sinivihreä  2  noin  130  asuinrakennusta  sijaitsee 
m
elualueella, m
ikä tarkoittaa noin  390  m
elulle altistuvaa  asukasta, m
ikäli 
m





  esitetty m
elukartoilla. N
iitä m
ääritettäessä  on 
 lähdetty siitä, että m
andollisuuksien m
ukaan lähes kaikki nykyisin 
m




  55 dB
).  
Esitettyjen m





















ininen noin 40:een,  ja
  vaihtoehdoissa S
inivihreä  1  ja
  Sinivihreä 
 2  noin 20:een.  
R
ivieran  alueella m
elun ohjearvot ylittyvät nykytilanteessa sekä vaih-
toehdoissa N
ollaplus että Sininen tien lähialueella. 
Edellä esitetty m
eluesteiden tarve perustuu vaihtoehtojen alustaviin 
tasauksiin  ja
  linjauksiin. Jatkosuunnitteluun  valittavan vaihtoehdon 
osalta suunnitelm
ia tarkennetaan sitten, että m
eluhaitat voidaan torjua 
m
andollisuuksien m











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aihtoehtojen vertailu  o
n
  tehty kokoam






ukaisella luokituksella yhteen 
taulukkoon. Vaikutusten arvioinnin tarkem
m
at perusteet löytyvät luvun  6  teemoittain 
 tehdyistä arvioinneista. Taulukkoon  7 on  lisätty m
yös lyhyesti 
keskeiset liikenneturvallisuus
-ja  liikennevaikutukset.  Luvussa  8 on  esitetty 
taulukkom
uodossa  se,  kuinka eri vaihtoehdot toteuttavat työn alussa 
asetettuja yleisiä  ja  vaikutuskohtaisia  tavoitteita. H
aitallisten vaikutusten 
ehkäisy  ja  torjunta  on  kuvatu liitekartoissa  ja  kaavioissa  sekä kappaleissa 
pohjavedetja m
eluvaikutukset.  K









  Myllymäen yhdystien 
 vaihtoehtojen vertailut  on  esitetty jäljem
pänä erillisissä 
taulukoissa 
Taulukko  7.  Vaihtoehtojen keskeisten om
inaisuuksien  ja  m



















aankäyttö,  yhdyskunta- 

















e säilyy  




Tie on  leviäm
iseste  liito- 
Ei m
erkittäviä m





ivieran  alueen 
R
uuhkautum
inen pahenee  ja  
tyvät.  
kasvaa liikennem
äärien  ja  
oraville  jo  nykyisin. 










äärien  kasva- 
m
aankäyttöä  ei voi toteuttaa 
tyvät liikennem
äärien  kasva- 
vuonna  2030  ovat nykyiset. 




uudet  Ii-  
(m
aankäyttöliittym
iä  ei voi lisä- 
essa. 
Liikennem
äärät  kasvavat 
sesti  ja  m
atka-ajan ennustetta- 
sääntyvät  liikenteen kasvun  
ta  nykyiselle valtatielle). 
ennusteiden m
ukaisesti. 
vuus  huononee. Liikenneturvalli- 
m
yötä. 
suus  heikkenee liikenteen kasvun 
Saavutettavuus  ja  m
atka- 
seurauksena. 
aikojen ennustettavuus heik- 






  0+  
Estevaikutus  lisääntyy nykyisestä 
Pohjavesien pilaantum
isriski  
Tie on  leviäm









ivieran  alueen 
Toim
enpiteet auttavat  vain  
liikennem
äärien  kasvaessa. 
pienenee suojausten toteut- 
oraville. 
sem












isen  vuoksi. 
penkereellä  tulevien m
elues- 
m
aankäyttöä  ei voi toteuttaa 
henee  ja  liikenneonnettom
uu- 
pienin parannuksin, tilanne 
R
akennusaikaisia  haittoja aiheu- 
H
irvieläinonnettom
uudet  Ii-  




det  lisääntyvät nykyisestä lii- 
2030  
tuu  tien lähellä sijaitseville kun- 
sääntyvät  liikenteen kasvun  
m
ät  tien poikki ovat rajoit- 
valtatielle). 
kennem
äärien  kasvaessa. 






aitat ovat suhteellisen  pie-  
Saavutettavuus  ja  m
atka- 
Toim
enpiteet ovat yhteiskunta- 
niä.  
aikojen ennustettavuus heik- 
taloudellisesti kannattavia, 
kenevät  ruuhkien lisääntyessä. 
m























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































reä  1  ja
  Sinivihreä 












äätien  tasausta  lasketaan 
P
äätien  tasausta  nostetaan 
nykyisestä enim
m
illään noin  1-2  
risteyskohdassa  nykyisestä. 
m
etrin leikkaukseen  m
aanpintaan  
N
ykyistä  ajorataa  voitaneen 
nähden. N





andollisuudet  ovat  
pohjanvahvistustarpeesta  
rajoitetut.  Pohjavahvistuksia  
riippuen. V
aatii uudelle  ajoradalle 
päätiellä  tarvitaan  varsin  vähän.  









ille puolille tulee  
Alituksen luiskiin  rakennetaan 
rakentam
inen  
paalulaatoitus,  joka ulottuu yli  20  
pohjaveden  suojaus.  S
itä 
m





orkeiden kuljetusten reitin vuoksi 
rakenteeseen.  Luiskat  vaativat  






sijaitsee lähellä linjausta. 
P
ohjavesi  
Pohjavesivaikutukset  vähäiset.  
Yhdystien  leikkaus saattaa 
P
äätien tasaus suunnitellaan 
alentaa  pohjavedenpintaa  tai  
siten, että rakenteiden  ja  
päätien  tasausta  on  nostettava.  
pohjavedenpinnan  välille  jää  
Yhdystie  on  leikkauksessa 










on  kohdalla. 
M




Tasaus säilyy nykyisellään  tai  
m
elua  ja  m
eluntorjunnan  tarvetta. 
nousee noin  +2  - +










än tilaa  ja  sopivat hyvin 
vuoksi  m
















orkea silta  ja  penkereet  
V










näkyy asutuksen suunnasta.  
vain  pienelle alueelle  ja  sitä 
M
andolliset  m









iä tien poikki m
erkittävästi. 
ovat kohtuullisen m




aulukko  9.  M
asku
n
  kirkonkylän  eritasoliittym
än  vaihtoehdot  päätievaih
toeh
doissa  Sininen, 
 S
inivihreä  1  ja
  S
inivihreä  2.  
M
askun  kirkonkylän 
V








ä  (kuva  1 1  , 
eritasoliittym
ä  (kuva  1 1  ,  V
E
  1)  
V
E
















etäisyydelle  päätiestä.  Tästä 
lähelle  päätietä,  joka vähentää 
johtuen  liittym
än tilantarve  on  
liittym




ppien  ja  päätien 
Paatien tasausta  lasketaan 
välille  kiertoliittym
ässä. 
nykyisestä noin  3-4  m
etriä, jolloin 
P
äätien  tasausta  lasketaan 










  1.  
Katujärjestelyt  








askuntien  ja  Siekeläntien 
tilantarpeen  vuoksi  M





ä voidaan  
eritasona. M
askun  tie  tulee 
toteuttaa  tasoliittym
änä.  
leikkaukseen  ja  alittaa  







in nykyiselle tasolle 
joudutaan nostam
aan noin  200 m
  
(noin  120  m
etriä  valtatiestä).  
m
atkalla  valtatiesta.  
K
eskusta
-al  ueen  yhteydet 
K
eskusta-alueelta  on  hyvät 
valtatielle huonontuvat  






äätien yli tulee yksi silta, joka  on  
P
äätien ylitse tulee kaksi siltaa 
yksinkertaisem
pi  ja  selkeäm
pi. 
lähekkäin. V
aikutus ei ole  
M




a  on  hankala  
M
askuntien  ja  Seikeläntien 
tontteihin  nähden. Täm
ä  
korkeusasem
a  on  sovitettavissa  
aiheuttaa suurella alueella 
parem
m







allinen vaikutus kohdistuu 
pienem
m
älle alueelle, lähinnä 
päätien kohdalle.  
Kiinteistöt 
Eritasoliittym
än  kohdalta  
Eritasoliittym
än  kohdalta 
joudutaan purkam
aan  3  
joudutaan purkam
aan  2 tai 3  
asuinkiinteistöä,  sekä  1  






askuntien  ja  lounaissektorin 
Tilantarve  on  kuitenkin selvästi  
ram
pin  välinen alue  on  hankalasti  
pienem


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































an esityksen perusteella. 
Vihreä väri kuvaa sitä, että tavoite toteutuu  ja  oranssi sitä, että tavoite ei 
toteudu. M
ikäli tavoite ei ole tehdyn suunnittelutyön kannalta olennainen 
tai  sen  toteutum
inen  on  kaikissa vaihtoehdoissa itsestään selvää,  ta
i  tavoitteen toteutumista ei ratkaista tässä suunnitteluvaiheessa, 
 on  käytetty 
sinistä väriä. 

































Kaikki vaihtoehdot  on  suunniteltu niin, että 
Kaikki vaihtoehdot  on  suunniteltu niin, että 
Kaikki vaihtoehdot  on  suunniteltu niin, että terveyshaittoja ei aiheudu.  
ja  ei vaaran
n
eta. 
terveyshaittoja  ei aiheudu. 
terveyshaittoja  ei aiheudu. 
N
ykyisen tien varressa asuvien olosuhteet paranevat osalla aluetta, kun liikenne lähitiel- 




äen  ja  H
u- 
lä  vähenee. 
nykyisestä perusjärjestelyjen säilyessä  ny-  
m
ikkalan  välillä m
uuttuvat eniten,  m
illä  on  
kyistä vastaavina.  
vaikutusta tien varressa asuvien elinoloihin 
Vaihtoehdot Sinivihreä  1  ja
  Sinivihreä  2  m
uuttavat nykyistä tilannetta eniten  ja  rakenta
- 
sekä  R
ivieran  alueen virkistyskäyttöön. 
m
isen  ajoitus ratkaisuineen herättää esim


















issä helpottuu, kun valtatien pitkäm













lapäisesti  valo-ohjattujen liittym
ien  paran-  
keva  liikenne risteävät eri tasossa. Poikittaisteiden  ja  ram
ppien liittym
ien  palvelutaso  on  hyvä. U
usi M
yllym
äen yhdystie parantaa  val- 
tam
isen  johdosta. Tilanne heikkenee  no-  
tatien  poikittaisia yhteyksiä M
askussa. 
peasti  uudelleen nykyisestä liikennem
ääri - 
en  kasvaessa. Pitkäm
atkainen  ja  valtatien 
M
oottoritiem
äisellä  valtatiellä  on  valtatien poikki kulkevalle kevyelle liikenteelle estevaikutusta, m
utta riittävät yli-  ja  alikulut  varm
istavat 








































tta  ja  tu
rvalli-  
ja  kanavointien  parantam
isella saavute- 








ysäkkijärjestelyjä  ja  
taan  pientä parantum
ista nykytilanteeseen. 








Tilanne heikkenee kuitenkin uudelleen lii- 







































sekä nopeustasotavoitteita ei saavuteta,  





























andollistavat  100  km




ite  on 100  km
lh
. 
ruuhkautuu  ja  syntyy pitkiä ajoneuvojonoja. 
turvallisesti. 

















ien valo-  
Tie  ja  liittym
ät  toim
ivat arkipäivän huipputunnin m
itoitusliikenteellä palvelutasolla  A
-C





















inen lisää liikenteen  vä
- 
lityskykyä  vain  hiem
an. Tilanne huononee 
parannustoim
enpiteistä  huolim
atta  nykyl- 
sestä liikennem



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































yöty-kustannussuhde  on  noin  2,0.  H
yöty- 
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,3  
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,1  
H






äärä  on  kuitenkin vähäinen  ja  vaiku- 




































  to- 





































usia tieyhteyksiä ei rakenneta. M
elues- 
Tiedossa olevat tutkitut  ja  työn aikana inventoidut kiinteät m














askun  kirkonkylän eritasoliittym
ä pystytään sovittam


































Koska tien tasausta ei m
uuteta, ei niitä voi  










avaikutuksia pyritään edelleen pienentäm













Tavoite toteutuu, koska uusia yhteyksiä ei 
Lem
untien  ja  M
ietoistentien  välille esitetty 












































aankäytön suunnittelun yhtey- 
Lem
untien  ja  M
















Tavoite toteutuu osittain uusien m
eluestei- 
Tavoite toteutuu pääosin. 
Tavoite toteutuu pääosin. 


























































uutu sanottavasti nykyisestä. 
Tavoite toteutuu pääosin. Liito-oravien yh- 
Kaikkia luonnonarvoja ei voida turvata vaihtoehdoissa Sinivihreä  1  ja












teydet  valtatien poikki heikkenevät kun  tie- 













käytävä levenee  ja  nopeudet kasvavat. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arviointiselostus  ovat päätöksentekoa tukevaa aineistoa. K
un ym
pä-
ristövaikutusten arviointiselostuksesta  on  saatu lausunnot  ja  m
ielipiteet, 


















voitaisiin toteuttaa niin, että  se on  liikenteellä  noin vuonna  2010.  
Yleissuunnitelm
an  hyväksym
inen edellyttää, että ym
päristövaikutusten 
arviointim
enettely  on  suoritettu. Yleissuunnitelm
a hyväksytään tielain 
m
ukaisesti. M
yös  sen  jälkeen laadittava tiesuunnitelm
a hyväksytään tielain 
m




inen ei edellytä m
aankäyttö
-ja
  rakennuslain  m
ukaisia lupia. 
Tiealueet  otetaan haltuun yleistietoim
ituksessa. 





















  liittyvät p
äätö
kset  ja  m
ääräykset 











  pohjavedenottamoiden 
 suoja-aluetta koskevista m
ääräyksistä M
askun 
kunnan alueella. Lupa-asian käsittely  on  vielä kesken. 
Länsi-Suom
en ym
päristölupavirasto  on  tehnyt päätöksen suoja-alueista 
valtatiehen  8  liittyen (päätös  82/2002/3)  ja  Vaasan hallinto-oikeus  on  antanut 
päätöksen asiaan liittyen (päätös  27.4.2004  nio  04/0139/3).  
S
uoja-aluem






lueelle ei saa ilm
an  koko  hanketta koskevaa ym
päristölupaa sijoittaa 
ym





isen kannalta tässä voi  tulla  kysym
ykseen m
aaperän 
ainesten otto, joka siis suoja-alueella  on  luvanvaraista.  
Tässä tulee kysym
ykseen suoja-alueella tehtävät kaivu-  ja
  louhintatyöt 
va/tat/en  ta












äen  ja  M
asku
n
  keskustan kohdalla, sekä m
uut kohdat, jossa tien 
korkeusasem
aa lasketaan  tai  tietä levennetään. 
M
aa-aineksen ottoalueita  ja
  niissä olevia pohjavesilam
m




aisen lupaa. Jokaisessa paikassa 
jossa näitä täyttöjä tulee,  o
n
  lupahakem
ukseen  liitettävä suunnitelm
a, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti tiedot täyttöalueesta, täyttötavasta sekä 
täyttöm
ateriaalista. Suunnitelm
issa  on  m




äärään  ja  pohjaveden laatuun 




  kyseessä ensi sijassa K
alustetalon lam
m
ikot, joita täytetään 






isiä. vaikka niissä ei ole pohja vesi esillä. 
Alueella ei saa rakentaa m




aisen lupaa. Kaduilla ei saa 
niiden kunnossapidossa  tai  hoidossa käyttää pohjaveden laatuun haitallisesti 
vaikuttavia aineita. Yleisten teiden suojarakenteiden valum
avesiä ei saa 
johtaa  tai  allastaa  siten, että niiden pääsy pohjaveteen  on  m
andollista.  











ys volans)  kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin IV(a) 
lajeihin joiden m
aastossa havaittavien lisääntym
is-  ja  levähdyspaikkojen  hävittäminen 
 ja  heikentäm
inen  on  luonnonsuojelulain  4
9
:n
  nojalla kielletty. 
Alueellinen ym
päristökeskus voi m





  nojalla luontodirektiivin liitteessä  IV
 (a
)  mainittujen eläinlajien lisääntymis- 
 ja  levähdyspaikkojen  hävittäm
inen  ja  heikentäminen 




essa esiintyvät lajit  on  lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 
liitteessä  5.  K
ielto koskee kaikkia lisääntym
is-  ja  levähdyspaikkoja  ilm
an, 
että niistä olisi erikseen tehty päätöstä. 
Alueellinen ym
päristökeskus voi m
yöntää kieltoon poikkeuksen  vain  tiukasti 
m
ääritellyillä perusteilla, jotka ilm
enevät luontodirektiivin  16 (1)  artiklasta.  
Luontodirektiivin  16(1)  artiklan tarkoittam
ia poikkeusperusteita  sovelletaan 
lisääntym
is-  ja
  levähdyspaikkoja  koskevaan rajoitukseen, norm
aaleihin 
lajirauhoitussäännöksiin sekä vaihdantaa koskevaan rajoitukseen,  jo
s  kyse 
 on  luontodirektiivin  liitteessä  IV
  m
ainituista lajeista. Poikkeuksen voi 
m
yöntää,  jos:  
1  . 	
m
uuta tyydyttävää ratkaisua ei ole,  ja  
2.
poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason 
säilyttäm
istä niiden luontaisella levinneisyysalueella,  ja  
3.
poikkeam


















, joka koskee 
viljelm
iä, karjankasvatusta,  m






  yleistä turvallisuutta koskeva  ta
i  m
uu erittäin 
tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, m
ukaan lukien sosiaaliset  ja 
 taloudelliset syyt, sekä  jos  poikkeam





















  uudelleenistuttamistarkoitus 
 ja



































tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu  ja  rajoitettu kyseisten 
lajien yksilöiden ottam
inen  ja

























Kunnalle tehdään  30  päivää ennen rakentam

















vähäistä kotitarveottoa lukuun ottam
atta eikä tehdä erilaisia kaivam


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  8  R
aisio-N
ousiainen, M





atinkainen  J. 1999:  M




a  ja  vanha rakennuskanta. Varsinais- 
Suom
en rakennuskulttuuri  8.  Turun m
aakuntam






anerva  T.  &
  M
annerkoski  I.  (toim
.)  2001:  S
uo-
m










en luontotieto  2003:  N
ousiaisten arvokkaat luontokohteet. 










vitys  1990  (Turun tiepiiri). Arviointim
enettelyssä tutkittu vaihtoehto  S
i-nivihreä 
 1  perustuu pääsuuntaselvitykseen. 
Valtatien  8
  nelikaistaistus M





  (Turun tiepiiri). Tässä suunnitelmassa valittavaksi esitetty liittymärat-
kaisu M









asku, selvitys tien vai-









Valtatien  8 T
urku  -  P
ori  yhteysvälin kehittäm
isselvitys,  2002  (Turun 
tiepiiri). 





nen  välillä R
aisio-N
ousiainen. 	




äki, alustava yleis- 
suunnitelm



















































































































  1  A
iem
m



















uoden  1990  pääsuuntaselvityksessä  tutkittiin valtatien  8
  parantam
ista  moottoritietasoisena 
 R
aision  ja  M
ynäm



























































  kokoojatieluokkainen 
 ja sen  liikennem
äärä  on  pieni.  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 







  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan. 
Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 
edellyttäville  alueille  
•  N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  




  Maskun 
 välinen osuus  on  uudessa  m
aastokäytävässä,  jonka kohdalla 
nykyinen valtatie  jää  korkealuokkaiseksi rinnakkaistieksi  (V
E
  1 B).  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 







  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan.  
• Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 





inen uuteen  väyläkäytävään  on  helpom
paa  ja  halvempaa kuin nykyisen tien kohdalle 
 
•  N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  










välillä uuteen  m
aastokäytävään,  jonka kohdalla nykyinen valtatie  jää  korkealuokkaiseksi rinnakkaistieksi 
 (V
E
  1 C).  
Itäisen  kiertolinja  m
andollistaa  M




ijoittuu pääosin  peltom
aisem
an reunavyöhykkeelle,  m







on  ja sen  lähisuojavyöhykkeen  kautta  • 
 P
ohjaveden  suojauksia  tehtäisiin  vain  M
askun  kohdalla  
Tie  rakennetaan M
arjam
äestä N
ousiaisten eteläpuolelle nykyisen tien 
kohdalle.  M
askunja  N









olitse  pohjoiseen 
 (V
E
  3).  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 







  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan.  
• Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 





inen uuteen  väyläkäytävään  on  helpom
paa  ja  halvempaa kuin nykyisen tien kohdalle 
N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  
Tie  rakennetaan kokonaan uuteen  m
aastokäytävään  nykyisen valtatien 















inen  rinnakkaistieksi  jäävälle nykyiselle 
tielle  on  epävarm
aa 
E
dellyttää joka tapauksessa  eritasoliittym
än  rakentam
ista  M







  ja  N
ousiaisten  kuntakeskukset  jäävät  valtatiestä  syrjään.  • 
 H
ajauttaa  M
askun  ja  N
ousiaisten  yhdyskuntarakennetta 
•  N















ävaihtoehtoja  on  tutkittu selvityksessä 
valtatien  8
  vaikutuksista pohjaveden laatuun  M
asku









pana  eivät eroa ratkaisevasti aiem
m
ista suunnitelm
ista  pohjavesien 







tapauksessa täytettävä käytännössä kokonaan. 
Lisäksi  on  huom
ionarvoista,  että m
aankäytön suunnittelu  ja  rakentam
inen  on 
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